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SI eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantenef 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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¿Por qué pasó de la cartera de Agricu'tura a la de Estado? 
Media farde en el O r g eso. E* la 
hora, no diremos del te, porque los 
espafloles tenemos esa costum-
bre Ing esa, P Í ' O es esa media hora, 
en que los diputados buscan des-
canso para la atención fatigada, y 
te acomodsn en el B^r de la Cáma-
ra con sus más amigos, para cam-
biar Impresiones. 
Nunca puede sosp^chsr el peiio-
diita donde se le ha dé presentar la 
oportunidad de la n ^ t M i interesan-
ni m M j n s c. 
esÉlalo fleli 
iroitidiss 
ii i 
Se >bnteH la crisis, y el señor 
Chapaprieta al solicitar mi concur-
so contando conmigo pera la i >r-
maclón d- [ nuevo G blerno, me in-
dicó que estimaba conveniente, y 
así me lo proponía, que dejara la 
cartera de Agricultura, para pasara 
desempeñar la de Estado. 
Me sorprendió, y tanto me sor-
prendió, que me negué, 
Habo de contrariarle y asi me lo " ^ e n t e interesante editorial: 
dl|o. Entendía él que ese cambio «El asunto de los tr'gos ha toma 
9 Martínez de Velasco en Lina-
1 res, Jaén y La Carolina 
Nuf s^o querido colega «A B C», 
en su número de anteay r publica el 
Entusiástico recibimiento al 
jefe del Partido Agrario 
Jaén.—Se ha celebrado el homena 
le ofrecido al diputado ug-arlo don 
jhsé B anco Rodríguez con motivo 
te. Y asi cuando más aj nos a el'o era necesario, y me argüyó, con do en el Parlamento las proporció- de su nombramiento para la Subse-
nos acercábamos a saludar a nues- arreglo a su inicio y propósitos, que ne, que merece> El debate responde cretaría de Industria, 
fro excelente amigo el diputado por esa contrariedad mía, qu»» compren , ^ j . j . , C'H Á . s,* i - , t A \ n ^iAr, 
Teruel don Lèópoldo Ifiual. fué for- día desde luego que constltuia. más a ' f transcendencia del dictamen, y A l acto asistió el jefe del Partido 
tuna hallarle en compañía de su i fe que contrariedad un sacrificio, de- »ólo con sus primeros resultados, Agrario Español, señor Martínez de 
político y «migo el ministro de Es- bía aceptarlo al servicio de' interés con lo que consta ya en el «Diarlo Ve'asco, a qufei acompañó desde 
tado, don José Martínez de Velasco, que en aqnel momento creía ser de de Sesiones», hay bastante ya pára Madrid el ex-mlnistro señor Cid . 
Admitido, gentilmente a plática, 1 « ^ , f t a ; ^ n 1 ^ evitar las contemporizaciones me- El señor Martínez de Velasco per 
ya que se sabe que la conversación convino en volver a hablar conmigo , , * m ' L·, • , , i r> i - ^ - ^ 
con un ministro constituye la tenta- unas horas después. dro8a8 y chspuceras. interesadas o noctó en el parador que el Patrona-
elón invencible para el periodista.} 3e cumplió la tregua, y la misma compasivas, que podían temerse de to de Turismo tiene establecido en 
Un ministro siempre tiene algo in- 'tarde el jefe del (Toblerno y yo con- lo» que en casos parecidos recurrle- Ballén y el domingo, después de oír 
teresanteque decir. Y se nos pasó versamos, reiterándole por mi parte ron al cómodo efugio de convertir misa, sal'ó para Linares, 
por la mente esta idea: ¿Nos diría el el interés decidido ^ « í a en ron en def d l Fué reclb|do r la8 autorldades. 
señor Martínez de Velasco si se lo i tlnuar al frente del departamento de . . . . /X*t. j . , ^ • A * I < ^ R T K - » « . . i 0 -
preguntáramos, por qué siendo mi- Agricultura. miento de irregularidades y desafue- En el Ayuntamiento fué obsequia-
nlstro de Agricultura que es lo que I Así lo comprendía el señor Cha- ros indefendibles. «Puesto que el do con un lunch, 
le corresponde al j fe de un partido Ipaprieta pero entendía por su parte dictamen—empiezan a decir los am- H blaron allí el señor Blanco Ro-
agrarlo, ha pasado al departamento iser necesario el cambio que me pro- paTa<jore8 ¿e\ e scánda lo -no acusa d í^uez y el señor Martínez de Ve 
b^aba en P/u^elas el Congreso dt-
«JOC» (Juventud Obrera Católí-
ce) c»eo recordar que traté de este 
acontecimiento en algunos de mis 
artículos, pues conocedora de lo que 
ha llegado a ser este movimiento 
que se inició en Bélgica, en la na-
ción heroica que prefirió sufrir in-
tenso calvario que faltar a sus com-
promisos de honor, quise celebrar 
con ella el apogeo, o poí lo menos 
a brillantez del acto que era el resú-
men de la labor realizada durante 
diez eños, desde que el grito de es-
peranza: «Nosotros salvaremos a la 
uventud obrera», lanzado por labios 
uvenlles obreros, impulsados, orlen 
tadoa. caldeados por la voluntad y 
el empuje de un apóstol de la clase 
trabajadora, sacerdote lleno de celo, 
de entusiasmo, de amor a las almas 
de Estadc ? 
Esta idea que a nosotros nos pasó 
por las mientes hay que reconocer 
que es la pregunta que se hacen 
también muchas gentes sorprendí 
ponia, por razones que rae exouso. , 
Yo resistí. No se me ocultaba que criminalmente al ministro responsa- lasco, 
de aceptarlo, mi resolución habría ble, y se limita a censurar una ges- Después visitaron el Centro Agra-
de producir extrañeza, muy lógica tión, de nada sirve, porque nada va- rio, donde les esperaban miles de 
sin duda a'guna, y que parecería ie y na^& significa». Quieren decir afi lado», a quienes hubo de dirigir 
/ yA ™ S f ^ ^ 0 que, slpor este asunto no va nadie nuevamente la palabra el jefe del huía, d é l o s problemas planteados ^ _ .7^ . ñ ^ Á ~ A ^ . „ . I ^ T ? - „ „ « ^ T ^ U , ^ 
das y extrañadas por el cambio. Y que yo abandonaba o más bien 
sin sin embozar el propósito, sino e í s planteados 
por el contrario solicitando perdón en Agricultura, refugiándome en la apresidlo, equí no hajpasado nada: Partido Agrario Español. También 
por la audacia, dijimos ai. - eñor M*r comodidad y tranqul ídad personal iDonoso discurso! El dictamen es lo habló el director general de Agrlcul-
tínez de Velasco. de un departamento ajeno y alejado qUe las Cortes han querido que sea: tura. 
- S - f l ^ r ministro: L'<g ría U bon- de cuestiones inquietantes Me ne- una investigación concienzuda, pie- Ambos fueron ovacionados, 
dad de V . E. a satisfacer H interés gué. Reiteré mi p o l u c i ó n de conti-; demostrativa de hechos A continuación salieron los expe 
informarlvo de un reportei? nuar donde estaba. Pero apremia- j . . . r x t u A 
- ¿ S e bre qué? P ba el tiempo para constituir G bler q »e constituyen una enorme inmo- dlclonarlos para Jaén con el fin de 
- S o b r é un incidente de la última no aquella misma tarde, y me apre-jraiidad. S i las Cortes aprueban el " í» t i r al banquete celeb ado en ho-
crisis. i miaba el señor Chapaprieta con sus d!ctamen y iUSCriben con sus con- nor del 8eflor B anco Rodríguez. 
—^Cóal? razones para decidirme a aceotar el í J i * 
r» . Ü c u * r,„* mA rSmnnnffl Y fnles fusiones ta afirmación de la inmota 
-Pues mire V . E . : Son muchos cambio que me proponía, i caiesi V ^ . . . j , J i 
los españoles, que sobre tpdo por eran sus razones y su interés, que lldad, queda servida y vindicada la 
esas proviicias, dicen que no se ex- hube de avenirme a sus deseos, con conciencia públ'ca. y virtualmente 
pilcan, cómo siendo V . E . jef - del estas^condlciónesr ^ u ^castigada con el estigma correspon 
Ashtieron al acto ochocientos co 
mensales. 
Hicieron uso de la palabra los dl 
putados agrarios señores Alvarez 
partido ag ario y ministro de Agrl- - E n la cartera de Estado, yo h a - ^ ^ ^ la gestlóa responsable. Aun- Lara, Alcalá Espinosa y Moreno To 
cultura, al pintearse la ú'tlma crl- bía de tener, y esto e8_ natural que 
sis y seguiren el Óobi rno, pasó a*í sea, una hb nrtad abioluta. P .ro 
V . E. al Minls^rlo de Estado Có- yo pasaba al departamento de Esta-
rao dejó de dirigir el departamento do, siempre que en el Ministerio de 
que parecía y era sin duda el más Agricultura, no se desviara ni se en-
proploa su significación, para pa- torpeciera la contl uldad de la poií-
sar a dirigir la diplomacia. tica iniciada por mí. y que esa poli-
Sonríe el señor Martínez de Ve- tica se realizara, por medio de «que-
lasco. que es ministro de pocas pa- Has personas que Identítlcadas con 
labres. Pero naturalmente se hace mi plan y propósitos, permaneclen-
car^o de la razón de la pregunta y do en sus puestos aquellos f m l j o i 
pauía lamente nos d l c : m ^ a, que o up< b m conmigo los 
- A l conatltuirse el Gobierno an- a l t o s cargos del departamento 
terlor, y ser solicitada mi coopera- de Agricultura. Es djeir, que las 
ción personal para formarle, yó. na- norr iar dadas, que la dirección i m -
turalmente, como corresponde a la presa por mí a la política agraria, 
significación del partido .gr .rlo, a habla de continuar su rumb >, con 
nuestras propagandas y a nuestra arreglo al espíritu, a los principios 
preparación, a- cedí pidiendo que la y a las resoludoaes que correspon-
carteraquese me hab.ía de de&.'g- den al orogram-i de nuestro partido 
nar «t ría la de Apicultura. a sus prop. gandas, y a sus prome-
Yo habría de ¿er ministro de Agri- sas, sin sufrir al teradón en la cues-
cultura. Y al Mlnl-terlo de Agrlcul- tló h iS^a aquel momento i ^ u í d a . 
íure fuí. con la s^  luclón de afrontar Y aceptado esto quiere decirse 
y en lo que de mí dependiera resol- que por-ml parte, ni hay abandono 
ver, los problemes que tiene plan- de problemas, que nos 
que no p se de aquí la acción de rres. el subsecretario le Agricultura 
las Cortes, aunque no se lleve el « ^ 0 1 RomeTO Rad,6ales, el director 
asunto a la vía fualclal y aunque en 
ella no aparecieran delitos que son 
de prui ba d.flcll o Imposible en es-
tos casos, no por eso podrá b errarse 
la demostración de una gran Inmo-
ralidad, ni la votación de las Cortes, 
aprobatoria del dictamen, perderá 
el valor de una f entencia y de una 
g»neral de Gome'clo. el alcalde de 
Villanueva del Arzobispo, el 8< ñ >r 
Martínez de Velasco y el homena 
jeado. 
Todos ellos fueron calurosamente 
ovacionados. 
E l señor Martínez de Velasco se 
Cuando en el mes de Julio se c<le-|del Eapíritu Sai to. soldados de la 
trasladó después a la Carolina y fué 
Inhabilitación. Los que digan - los recibido por el Ayuntamiento y por 
que van a decir —que eso no es nada, e^  pueblo 
descubren una increíble anchura de Martínez de Velasco ofreció inte-
conciencia que califica al sector po- asarse por los problemas que afee- ^n}Xtmoií escuchando, o, mejor di-
Utico en que vive ... 
E l debate ha colmado la prueba 
de sus hermanos los obreros, reso-
nó en los aires y fué el rayo de sol 
que rasgaba un horizonte sombrío 
de peligros y rencores, que amena-
zaba ahogar a la juventud de talleres 
y fábricas. 
Una frase del Santo Padre, Pío 
XI , dirigida al canónigo Catdljic, di-
rector general de la «J >c» y promo-
tor de ella, me hnce volver a hablar 
de esta agrupación qve tales proezas 
está realizando, porque es una frase 
muy significativa, que desvanecerá 
muchos prejuicios, por salir además 
del corazón y de los labios del que 
ocupa la Cátedra de Pedro, del que 
ama a la Acción Católica como a 1» 
niña de sus ojos, del que ha dado 
las normas de lo que es y debe ser 
esta acción católica. 
La frase es esta: al hablar de «Jic» 
y felicitar a sus directores y miem-
bros dice: «que es u n í «forma au 
'éntlca» de la Acción Católica apro-
piada a los tiempos presentes». 
Una forma auténtica. Lo dice ei 
Papa. No lo olvidemos y que sea 
esta afirmación pontificia como el 
«salvoconducto» para que la «Joc» 
pueda abrirse camino en las nacio-
nes en donde aún no se dieron cuen 
ta de su Importancia y oportunidad 
y del apostolado que ejerce en las 
masas juveniles obreras de acuerdo 
con lo que el Papa quiere y pide en 
su Encíclica «Q ladragessimo. Con-
vsrguardia de la Iglesia.» 
iBlen merecen tan calurosa aproba 
clón. tan paternales elogios del Pa-
dre lleno de amor hacia su grey más 
humilde y por eso más necesitada 
de apoyo y de ternura, los que lu-
chando con no pocas dificultades 
llegaron a crear la «Joc» en Bélgica 
y consiguieren que fuese lo que es 
hoy. centenares de miles de jóvenes 
obreros y jóvenes obreras, ardiente^ 
entusiastas, «hostias expiatorias», 
sembradores de luz, colaboradores 
del Espíritu Santo, soldados de las 
avanzadas de la Igíesis, como Iba 
llama P/o X I . 
La reunión Internacional que tuvo 
lagar en Bruselas fué algo extraordi-
nario. Abrióse el Congreso por una 
Adoración nocturna. Del Sagrarlo 
les vino la luz, la fuerza, el aliento 
• u i . Í , I-MUUCUW» CBUUCUUUUO, o. meior Or 
a la poblacléo eapeclalmeate cho, leyendo al papa h M ¿ á o dl 
por lo que al paro obrero y a la en-' |a «foc». 
teados la agricultura en Etpift^. 
Que son problemas de los agricul-
tores, pero que jfictan a la rama 
más importante de nuestra econo-
mía. D< sde el primer momento, tra 
bajé con fervor y f'jé mi atención en 
el problema candente del trigo. Pue 
de suponerse el interés que me ins-
piraba y que me iespira, y puedo 
decir que durante mi gertlón minis-
terial, ese problema quedó casi re-
suelto. 
Muchas dificultades había d e 
•cncer, sin duda, dificultades que a 
nadie se ocultan, y conseguí, que el 
Banro de España accediera a desti-
nar 75 000.000 millones de pesetas 
Para satisfacer justas demandas de 
los tgrlcultores. resolviendo la si-
tuación que les ha creado, y además 
una reducción de 0'23 por 100 en el 
Interés por esa suma. Comenzó e! 
{rigo a tener salida. Los pequ» ños 
Obradores, tan necesitados de colo 
Car su producción, pudieron vender 
•ta necesidad de la Intervención dc 
l0» comités comarcales... 
Estaba en marcha una acción tan 
Peneflcloia para el labrador como 
b&ra la producción agrfirla trígue-
J^-y en este ceso se p l a n t a U ü; 
Interesan 
más cada día, ni menos huida de 
cuestiones árduas, nl menos como-
didad por mi parte, en sosbvarlas, 
con un cambio de cartera Y esto 
salvado como cumple a nuestros 
compromisos con los agrl. nitores 
españoles, yo servía a España en el 
puesto en que por entenderlo con-
veniente se me designaba. 
- M u y amable, señor ministro. Y 
muy clara la explicación. 
- ¿ Q u i e r e usté preguntar algo 
más? nos dice el señor Martínez de 
Velasco. 
-Muchas gracias-contesté dlplo 
máticamente—porque así como al 
jefi del Pa r ido Agrario se le puede 
lntcrrc;g \t libremente, cu .ndo él lo 
autoriza, no se nos oculta que al mi 
nistro de Estado, y aunque éi lo au-
torice bondadosamente, es impro-
cedente preguntarle nada. 
Sabemos de siempre que las cues-
M m s de Estado no se airean en !a 
Prensa, por muy democrático» que 
sean los regímenes. Y tampoco nos-
otros somos indiscretos. 
Mfrabal 
Madrid. 10 Noviembre 1935. 
de las conclusiones establee Idas por 
la Investigación. Q j e el Ministerio 
no quiso adoptar, aunque se le te-
clamaron, las medidas necesarias 
que debieron !preceder a las impor-
taciones. Qae el ministro habló en 
las Cortes de incautaciones realiza-
das 
sefianza se refieren. 
Se le tributó una cordlalitlma des-
En todos los actos, los oradores 
que en elios intervinieron abogaron 
por la unfón de las derechas, para 
luchar conjuntamente en las próxl-
y luego la Oficina central de |me» eIecclones contra los elementos 
Abastos declaró que no se había he- < 
cho ninguna. Que se procedió a las 
importaciones cuando al Ministerio 
le constaba, por ofrecimientos que 
la Comisión ha comprobado, la ex!s 
tencia de cantidades suficientes para 
cubrir el consumo nacional, Qae se 
negó a limitar las importaciones con 
el tope máximo de un millón de quin 
tales que proponían los informes 
técnicos v las elevó a tres millo-
nes seiscientos diez mil quintales. 
Qae al tiempo mismo en que se 
decretaban las importaciones ll ga-
bán a los puertos españoles ios car-
gamentos de trigo del Canadá y la 
Argentina; las casas exhortadoras 
conocían, pues, con mu.hd anticipa 
clón el propósito de acordar las loa 
portaciones Q je se concedían per-
misos parciales a unos negociantes 
y a otros se les negaban con pretex-
tos ctpeclosoi. Que ios perjuicios 
irrogados a la renta de Aduanas as-
cienden e 45 millones, y son incalen 
lables los que sufrieron los produc-
tores nacionales, acerca de lo cual, 
y de otras irregularidades, hay un 
informe abrumador del Gobierno 
del Banco de España. Q je . según 
las cotizaciones del «Anuario inter-
nacional de Estadística agrícola», 
se favoreció a los negociantes pro-
curándoles un precio excesivo del 
cereal importado.,. 
Enorme lesión al Tesoro, daño 
enorme a los cosecheros españoles, 
pmgü ! favor a los negociantes del 
tng J importado; esto es el asunto 
que discuten las Cortes, uno de los 
ípl s -s ándalos det bienio; nada. 
gú i .a moral izq jlerdlsta. mlcn-
para no desfallecer en la tarea de 
salvar a la juventud obrera de la im-
piedad y del vicio que la rodea por 
todas partes. A l Sagrario fueron a 
dar gredes por los diez años de la-
bor, y a pedir perseverancia^ para 
continuar y llevar a J sús miles y 
mllss de almas juveniles salvadas 
oor hs oradones. sacrificio y apos-
tolado de los «jocistas», de las obre-
ras pertenecientes a la «Joc». En 
París, los 6.000 congresistas que de 
llstintos puntos de Francia acudían 
a Bélgica, pasaron la misma noche 
en adoración en Montmartre, para 
^alir al día siguiente en dirección a 
Bruselas. 
Una misa ao'emue, celebrada por 
el propio cardenal Van Roey. Prima 
do d ; la nación belga, en el parque 
real de Laekm, reunió a miles y mi-
les de obreras y obreros de la «Joc», 
xm sus 2 000 banderas que forma-
ban con un bosque de alegres y dis-
tintos colores. Por la tarde en el 
Stadium de Hegsel, una muchedum 
bre inmensa festejó el décimo año 
de la creación de la «Joc», y no po-
cas autoridades civiles y eclesiásti-
cas honraron con su presencia y fus 
ron a modo de aprobación rotunda 
y completa de la labor que la «Joc» 
había llevado a cabo en los diez 
años transcurridos desde su crea-
ción. 
E l Congreso tuvo un final verda-
deramente apoteóslco. Pero lo mis-
mo en la mente del Santo Padre, 
como en la del fundador de esos ba-
tallones Jocistas el Congreso no era 
sino un alto, «una etaoa gloriosa en-
tre dos conquistas». Por eso el canó 
nlgo Cardiju. había dicho a los jocis 
tas en el coro dialogado: «Os envío 
de nuevo a vuestros hogares, a vues-
tros centros de trabajo, a vuestras 
secciones, con esta sola palabra de 
or len: conquista». 
«Conquista de vosotros mismos, 
conquista de vuestros camaradas, 
conquista de vuestros ce itros de tra 
bajo, conquista de vuestras familias 
de hoy y de mañana». 
Y todos los jocistas contestaron a 
esas freses con estas otras: 
«Qae les banderas flameen en el 
cielo como si fueran alas, que las 
trompetas resuenen en el aire, que 
de'meTa1?»1188 ^ 1 6 0 COn 8118 y0e* 
«¿Qiléa, pues, teniendo todavía 
ei sentido y el culto de la virtud no 
admirará esta masa de jóvenes, en 
quien descansa tantas esperanzas 
para la sociedad civil y religiosa? 
Un conocimiento extenso de la reli-
gión, una fe sólida, una caridad in-
vencible lanzándose hacia empresas 
santas, un optimismo que no falla 
jar rá i . revelador de una integridad 
grande en las costumbres, una mo-
destia verdadera unida a una gran 
firmeda de alma, tales son las cuali^ 
dades que ellos ambicionan para 
servir eficazmente a la Acción Cató-
lica, y de esta manera ayudar a la 
jerarquía eclesiástica en el ejercicio 
del apostolado. 
»EI trabajo diario les permite ofre 
cerseaDlos como hostias esplato- La batalla ha come zado. pero la 
rías y les abre un amplio campo en vlctorta es para nosotros, 
el que pueden desplegar su celo pa-j «Chrlstus vinclt». «Chrlstus reg-
I ra volver a sus compañeros de traba 'naf »• «Chrlstus Imperat», 
jo. sus hermanos, a la práctica de la ; Ea nuestros días de odios violen-
vlda cristiana. No Ignoramos cuan- c,a8' ^ h " » sociales, consuela con-
tos por medio de su abnegación, de íorta y ^ r e el cor*zón a la esperan-
raciones, del uso frecuente de zaacto» como el Congreso de la J O C 
e averlgü rs. fué sobornada ^ T . . ^ POr "U dulzura 7 enB'U8e,a»- E* apostolado obrero 
emente rumb ^a la ge.- diligentes, se es-o sólo el olee 
tión del ministro az^ñlsta y de 
coiáiboraaores.» 
Impone cade día más . E l Papa lo 
su*, ^ 6 6 narJ psra C,Uto a d!c '1 !a ! x ,er,en ía «os lo está de-
híTJ%~0*'A%i\* Vcrd-dcro3 sem- ^ « t r e n d o dlaí lomente . 
uradores de la Uu. colaboradores Mari, ds B t í u r r i 
Mgfftf A G I 
I i 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el Ingeniero don Enri-
que Martínez. 
— De Valencia, don Valentín Moré. 
— De Zaragoza, don Joaquín Blel-
•s. 
— De Valencia, de paso para Zara-
goza, don José Milán. 
— De Zaragoza, don Alfonso So-
lens Viamonte, industrial. 
— De Daroca, don Juan Facó. 
Marcharon: 
A Madrid, don Ramón Estevan. 
— A Valencia, don Vicente R«ga. 
— A Zaragoza, don Baudilio O'ive-
rai . 
— A M a d i l d , el ingeniero agróno-
mo don Santiago Sanchis. 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 206 
H O Y - Martes popufa r -KOY 
Tarde: 7*30 : : Noche: 10'30 
E S T R E N O de la gran produc-
ción de la Paramount 
No es pecado 
por la gran actriz MAE WEST y Ro 
ger Pryor. 
Completará el programa una bo-
nita cinta cómica 
Butacas 
de patio 
PRECIOS 
I PREfEREHCIA j 
Balacas piso y Anfi-
teatro 
/511 lis. 21 ds. 
General y 
delantera 
E L JUEVES 
S A M A I R A G 
y De tren a tren dos bodas 
de la U F i L M S 
Centros oficiales I 
G O B I E R N O C I V J L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señor teniente coronel de la Be-
nemèrits; Comisión de la Sociedad 
de Agricultoies de la Cesa del Pue-
blo de esta ciudad; señor alcalde del 
Ayuntamiento de Aliaga. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Gregorio Ssz. 58 75 pesetas. 
» Mariano Aguas. 646 68. 
» Manuel Paricío, 59'65. 
» Joaé Sabino, 1.295 09. 
» Antonio Guarch, 5 602*60 
» Alejandro E»cusa. 25 865 79. 
> Isidoro Mnllor. 8.253*24. 
» Mariano Foz, 4.002 38. 
Mariano Ibáñ^z. 5 950 97. 
» Rafael Sarz, 16.164*56. 
» José Bort, 1 000 00. 
» Banco Hispano, 34 109 00. 
Señor jefe industrial, 970 13. 
Señor habilitado industrial, 148 05 
D I P U T A C I O N 
rAyer mañana ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por a portación forzosa: 
Cortes de Aragón, 231*80. 
Mezquita de Lóseos, 138'00. 
Segura, 333 75. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos.—David Alegre Na 
varrete, hijo de Francisco y Carmen 
Feliciana Clara Prudencia Civera 
Prests, de Felipe y María. 
Pura Barbe; á Bosch, de Vicente 
y Dolores. 
Dcíunciói'.—JoFquina Torres Ca 
csallor-ga, de 74 ofioa; hemorregi 
cereb r a l . - Hospital. 
José Gómez Lacïuz, 3 meses, edamp 
sia.—Arcos, 1. 
D e \ 
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesiói 
ci< •n 
le la Corpo-
municipal 
2BBSSSSSEZ 
Anuncie usted en ACCION 
Mecanógrafo 
bien impuesto, se c frece dentro y 
fuera de la capital. Razón: 
D O N N I C O L A S M O N T E R D E 
C O N 
V 
i m 
h u n d & F i te m ¿ e ¿ 
srnpteó como a/rorto dala./-
' /• ¡ti/'-" •* 
B-ijo la presidencia del alcaldí* 
señor Sá^z y con asistencia de lo» 
pdlles señares Mticas, Arredondo, 
Bayonn. F»bre, M^rín, Vlllarroya, 
Bosrh. Sánchez Marco y Aguilar, 
ce'ebró anoche, en primera convo-
catoria, sesión ordinaria el Gonce 
|o municipal. 
Aprobó el acto de la anterior. 
Igualmente aprobó diversos do-
cumentos justificativos de pago pre-
sentados por Intervención. 
D^da cuenta de una instancia de 
don Manuel Bo^ch interesando su 
torlzación para la venta de frutas de 
'ujo en el kiosco que posee en el 
paseo de Gi lán y García Hernán-
dez, de conformidad con lo dicta-
minado por Gobernación se acordó 
autorizarlo para vender únicamente 
plácanos en pequeña escala. 
Se acordó visto un informe de 
Hacienda desestimando la petición 
de Arquitectura sobre arreglos en el 
tanque, se realicen los referentes « 
colocación de parabrisas y formule 
dicha Cómlsfón dictamen para los 
próximos Presupuestes ya que es 
contraria a que el referido tanque 
salga de la población para prestar 
«ervicios en los pueblos de la pro-
vincia, asunto que debe atenderlo 
la Diputación. 
Leído el informe de Hacienda no 
accediendo a lo interesado por Ir 
ccmislón pro monumento a don 
Alf jnndro Lerrot x que intereso une 
subvención, hizo uso de la palabra 
el concejal af ñor Maícas psra decir 
que si este asunto se hubiese pre-
sentado hace un toes estf ría él er 
un verdadero aprieto pero que hoy. 
desllgc do por completo del partido 
radical, puede opinar libremente y 
en vista de que hace poco tuvo que 
adoptar este Ayuntamiento otro 
acuerdo semejante referente a la 
construcción de 
De la provincia iección religiosa 
Villalba de los Mo-
rales 
R O B A N E N L A IGLESIA 
E l sacristán Pascual Sánchez Bru 
na denunció que al Ir a tocar las 
campanas en la iglesia parroquia 
de San Jaime notó que estaba abiex 
ta la puerta del templo. 
Una vtz en la sacristía se encon-
tró con que ce un armario se habla1 
Hevadt dos cálices y una cucharilla 
de metal y una reliquia de San Frar 
cisco Javier, valorado todo ello en 
unas 185 oesstas. 
También se llevaron de un cepillo 
que apareció violentado en las esca-
lerillas del púlpito lo recaudado pa 
ra el culto y que se calcula en seis 
pesetas. 
Los autores del robo debieron ero 
olear una llave falsa o ganzúa pare 
entrar a la iglesia. 
E l señor cura sospecha de dos in-
dividuos que dijeron ser de Zamora 
y a los cuales le basca. 
Cucalón 
INCAUTACION D E H A R I N A 
En los extramuros de Lóseos h» 
nido sorprendido el vecino de Ple-
nas Primitivo Calvo Gracia condu-
ciendo en dos carros 1.639 kilos de 
harina que propiedad del fabricante 
de Moyuela (Z -regoza) Antonio Ro-
yo para venderla por los pueblos. 
Le ha sido ocupada por no llevar 
a correspondiente guía. 
Mazaleón 
DETENCION D E U N R A T E R O 
Ha sido detenido Esteban Cerdá 
Pellicer ( ) Caimán, de 37 años de 
edad, soltero y pastor de oficio. 
Resulta ser autor de diferentes 
hurtos, entre estos un reloj de plata 
un monumento I y una cadena, que han sido recupe-
oara un gran republicano del 73. jrados, y pertenecían a Manuel Mon 
acuerdo que fué contribuir con teñés; vino, magras y un p·m a su 
unas pesetas a esa obra, ahora en- convecino Alfredo Meseguer y una 
tiende que como se trata de otro escopeta, que tamb 'é i le fué ocupa-
gran republicano de 1° época actual da, al ve -.ino Jacinto B >lt*.ina. 
debe mirarse si este Avuntam'ento 
que hace poco tiempo nombró ciu-
dadano de honor a don Alejandro 
Santoral de hoy. - Santos M r-
tín, Papa y mártir; Cuniberto y Ru 
fo, obispos; Paterno, Publio, Aure-
«lo, Juan Benedicto y Mateo, márti-
res. 
Santoral de mañana.—Santos Es-
tan ilao de Kosfke; Br ido, obispo; 
Diego de Alcalá, confesor; Valentín, 
Salutor, Víctor y Antonio, mártires. 
C U L T O R 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
turante el mes de Noviembre en la 
iglesia de San Martín. 
El ejercicio de la tarde empezajá 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés. —Misas a las slett 
ocho y ocho y media. 
Santiago.— Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media, ocho y ocho y media. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho 
v ocho y media. 
M E S D E A N I M A S 
En la iglesia parroquial de Santia 
go Apóstol, la Hermandad de Ani -
mas, instalada bajo la tutela de San 
udas Tadeo, celebrará piadosos cul-
tos en sufragio de las benditas al-
mas del purgatorio durante el mes 
de Novitmbre. 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Resultado de los paitldos de Lia 
jugados el pasado domingo: 
PRIMERA DIVISION 
Betls-Oiasuna, 5-0. 
Hércules-Madrid. 0-1. 
Athletlc M -Racing, 1-0. 
Oviedo-Athletic B , 3 3. 
VslenclB-Sevilla, 4-0. 
Espeflol-Barcelona, 1-0. 
S E G U N D A DIVISION 
Primer grupo: 
Nacional-Celta, 5-1. 
Vallpdolid-Deoortlvo, 51. 
ZirFgozn-Avilés, 6 0. 
Unión V.-Sportin. 5-3. 
Segundo grupo: 
Dcnostfa-Arenas, 2-3 
BnracaldoB Ja lona . 1 0, 
Sabadel'-Jóplter, 3-0. 
Gerona-I;da, 2-0. 
Tercer grupo: 
Murcia-Elche, 7 0. 
Jerez-Malacitano, 2 1 . 
Recrentivo-GimnásTlco, 0 0. 
L^vante-Mlrandille, 7 0. 
Lea usted 
C C l O N 
Todos los días del mes, a las ocho 
y media. Misa cantada a intendón 
de les devotos que lo soliciten. 
A JES cinco y media de la tctde, 
rezo del Rosario, breve meditación 
y se terminará con un responso. 
Lerroux puede contribuir, «iquiern 
con igual cantidad que lo hizo con 
el otro, a levantar este monum-nto 
El señor Arredondo, presante 
de Hacienda, dice que su Comisión 
tomó tal acuerdo en vista de la ha-
cienda municioal, como h'z-» con el 
referente al republlcado del 73, o ro 
el Concejo acordó ver á*. cont'lbuir 
con alguna peseta y la Comisión no 
se opuso, pero entiende que los mo 
numentos deben levantarse a los 
muerto y no en vida. 
El señor Marín entiende debe 
adoptarse el acuerdo de Hacienda. 
Así se hace. 
Quedaron autorizados los trasla 
dos de restos mortales interesados 
por don Antonio Belmonte y doflo 
Carmen Torres. 
Se aprobó la liquidación que del 
depósito de carnes de doña Casimi-
ra Be jarano presenta Intervención. 
Quedó aprobada la solicitud de 
os técnicos facultativos sanitarios 
municipales sobre abono del im-
puesto de Utilidades. 
Pasó a informe de Hacienda el 
expediente de subasta sobre apro-
vechamiento de pinos para resinar 
en el monte Patio de Rey don Jai-
me. 
En el despacho estraordinario se 
Presentó, para elevarla a definitiva, 
el acta de la subasta de construc-
ción de aceras en el ensanche, más 
en vista de las observaciones pues-
tas a este asunto, además de haber 
una reclemación, por los señores 
Sánchez Marco, Arredondo y Pa-
re, el expediente pasó a informes 
de los señores abogados asesores. 
E l detenido pasó a) J tzgado. 
Torríjo del Coimpo 
G L O B O QUR A T E R R 1 Z \ 
Procedente djGuadalajara y cuan 
do iba en vuelo de observación se 
vió obligado a aterrizar uu globo de 
aquel Parque de Aerostación olio-
tado por el capitán don J >sé Olea 
Admás del observador, que lo era 
el comandante de Estado Mavor don 
A'turo del Ag la, tamb é i , iban el 
capitáa do i J jan \lvarez y el tenien 
te don Cándido Vázquez. 
E l aterrizaje se hizo normal. 
Los viajeros fueron objeto de mu-
chas atenciones hasta que una vez | 
embarcado el material salieron por ; 
ferrocarril hacia el punto de par 
tlda. 
E x c l 
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P E N S A B 
ODOS LOS CULTI 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude n é s Llame a 
•uestro íeléfoio 1-6-9 y desde 
• U f a l a recibirá V d . este pe | 
rlódieo aites 4e salir de 8D? 
oaaa a sus ocupacioDci 
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Lea usted 
- ACCION i 
Depositario para la provincia: 
M l P. KG Eoi 
F. Piquer. 20-2.#-TERUEL 
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Se 
to 
integran al Ayuntamien 
s concejales cedístas de 
Badajoz 
Badejoz.—Se ha reunido el comi-
té de la Cede y ha acorde d Í q >e lo» 
concejales del paitldo se reintegren 
el Concejo. 
CATASTROFE A U 
TOMOVILISTICA; 
Vlfjo.— Un camión d"dlcndo a 
transportar pescado y qus conducía 
a varios paspferos y a una pareja de 
la Guardia civil, cayó por un precl-
plcio. 
Resultó muerto un cabo de la 
Guardia civil, apellidado B lio y en 
gravísimo estado un guardia civil y 
el chófer. 
U N FASCISTA R E P E L E A 
TIROS A SUS A G R E S O R E S 
Ferrol . -Un g'·upo de individuos 
de fl'iación socialista agredió a un 
/oven fascista llamado J^-sé Montes, 
que se dedicaba a repartir hf jas de 
propagarda. 
El agre ido disparó sobre el grupo 
de agaeuores, hiriendo a uno de 
ellos. . 
F' é detenido. 
E' g b^rnador de la provincia ha 
ordenado la claustra e^ los centros * 
cánula que tañía el muerto en la 
garganta para poder respirar, 
MUERTE DE U N A RELIGIOSA 
B i l b a o . - E n el valle de Mena ha 
fallecido a los 78 aflos la madre Ma-
riana Martínez, Hlj* de la Caridad, 
superiora durante 28 aflos del Hos-
pltal-Afilo del V lie. 
El Ayuntamiento había obtenido 
del GobÍer"o la concesión de la gran 
cruz dé B n- fie ncia por los bene-
méritos servicios prestados por esta 
religiosa. 
SE R E A N U D A N L A S C L A S E S l 
Sevilla.—H y^ se han reanudado 
las clases en todos los centros de 
ense fianza. 
LA F A C T O R U A L G O D O -
N E R A D E T A B L A D I L L A 
Sevilla,—Esta macana llegaron el 
subiecretario de Agrlcu'tura señor 
Romero Rad gales, el director gene-
ral del ramo seflor A'varez Lara j 
el de Industria seflor Meruéndalos y 
los voceas de las entldaddes gana-
deras de Córdoba y Catalufla. 
Fueron "recib dos por la Cámara 
socialistas y de los de Fa arge Espa- Agrícola y elementns de las entida-
des algodoneras. fióla, 
SE D F U E I V E EL P A R T I D O 
RADICAL E N L A S P A L A S 
No hay 
que 
España < 
atitodísol 
• * 
9 
c e ! 
Par 
Qisolverlo violenta o prematupamente sería 
perjudicial para todos 
Antes debe legalizarle la situación económica 
Lo que resta de año debe discutirse la Ley 
Electoral y la reforma constitucional 
Circula el rumor de h obei 
asesinado el general N< 
Inmediatamente marcharon a tal te 
factoría de Tabladllla. d o r f è pd¿Híts 
sene Jaron las operaciones de des^ 
monte del algodón. 
En la Cámara Agrícola se reunió Las Palmas.—Por la destitución 
á*] presidente del Comité provinrfil de»pués el Comité oficial algodone-
del Partido Radical, está agrupación TOi 
acordó disolverse. | Por la tarde marcharon a Córdo-
Se cree que se organizará con lo« ba para asistir a la inauguración de 
elementos del disuelto partido un ; una nueva factoría algodonera del 
grupo autonomista canario. | Estado. 
B O D A S D E P L A T A 
M a d r i d . - E l ministro de la Oo-
bernación, señor De Pablo B anco, 
al recibir h^y a los periodistas les 
dijo que la Benemérita a Irs órdenes 
del capitán del puesto de S ma de 
Lagreo ha realizado un importante 
servirlo deteniendo a Tomás García 
de 22 Rflos de edad, eme el sábado 
último atracó, asesinó y robó 1 500 
peseb s a un aldeno. E l detenido 
había tomado parte también en el 
intent J de asalto a las oficinas de la 
Sociedad Minera «La Nueva» de 
Mieres. 
Regó el señor De Pablo a los pe-
riodistas que difundan en sus res-
pectivos periódicos la noticia de 
que la película ofensiva para Espa-
ña ha sido destruida por la Para-
mount siguiéndolos acuerdos adop-
tados en el último Consejo de mi-
nistros y que la Paramount ha remi-
rado también del mercado las posi-
tivas que dicha película había lan-
zado. 
El ministro desea que la noticia 
t ftga la mayor difusión posible a 
¿ ¿ e ' que cesen las hpstilidades del 
público para la citada casa, ya que 
ha dado cumplida satisfación a la 
demanda del Gobierno español. 
N O R M A L I D A D E N L O S 
C E N T R O S E S C O L A R E S 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid.—Hoy se dieron con toda 
normalidad las clases en la Univer-
sidad y en los demás centros docen 
tes oficiales. 
Barcelona.-El partido Radical ha j T o l e d o - A mediodía se r^ in ie - ' Solo se permitió la entrada a los 
dado una nota desmintiendo la noti- ron junto a la Catedral uno8 ÍS0 je. estudiantes que Ib,n provistos de la 
da de su disolución y dici-ndo que fe8 v ofidales de la nromoción de es , taT¿fa dte fr . mÀIÀÍÀ 
todos sus elemento, están unidos ta Academia del año 1910. ént re los A A 
alrededor de don Alejandro Le- • * 
rroux. 
LAS TRAGEDIAS D E L M A R 
qup figura el general Franco. 
Desnués de oír misa en la capilla 
Ide la Virgen del Sagrario, que cele-, 
bró «íldeán sefl3r Polo Benito, el 
mftirá tambléa la entrada a cíate a 
los alumnos libres que tengan la de 
bidé autorización de los profesores 
i respectivos. 
Ferrol. —A la altura del Pilorlño general Franco, con una comisión, I 
fué sorprendida por el temporal la subió a saludar al arzobispo-prima- E N E L MINISTERIO 
lancha pesquera «San A~tonlo»{ un do. 
A continuación se trasladaron al j 
Aletear, en donde fueron recibidos Ma 
por el coronel director, profesores y 
golpe de mar arn b«tó de la cubierta 
al marinero Pedro Morgado, que 
deiapareció entre las aguas. 
ENTRE FASCISTAS 
tY COMUNISTAS ; 
Coruña . -Con mo Ivo de la inter-
vención parlamentarla del señor PÍI 
tto de Rivera, se notaba gran activi-
dad entre los elementos fascistas de 
Santiago, 
Coa este motivo la policía Impidió 
^ue se repartieran unas hojas. 
Cuando se esteba efectuando un 
^cheo entre los estudiantes fascis-
surgió un disparo y cayó herido 
la comunista, llamndo J »ré Rensa 
fueron detenidos OLiillermo Roma-
n{ 7 Fernando Martín, ambos fas fs-
ta». 
Han tido el «usurados los centros 
comunistas y fascistas. 
^ U L A Z Q Q DE U N C A D A V E R 
Bilbao. -Comunican de Lanesto-
•a que ha sido encontrado debajo 
*jel •aliente de una peña el cadáver 
^ un hombre, dividido en trezos. 
Parecer, por alimañas. 
A üu lado se halló un periódico 
0(ui del día 12 de Mayo y otros 
e tot, y unR piatola con dos car-
adores. 
Carece que se trata de uno de los 
c^luclonarlos huidos de Asturias, 
^ t re los datos que pueden con-
• • h a su identificación í.g ara una 
del trigo y f xcitará su celo así como 
el de los agricultores, advlrtleado! 
qne los bancos que real'zan estas i 
operadores son el Hispano Amerl-, 
cano y el Etpnñol de Crédito, exten' 
diendo los modelos de las pólizas 
de préstamo con arreglo al publica- i 
do en la «Gaceta» de 26 de Octubre. I 
Si hubiere alguna duda pueden 
dirigirse las consultas a las oficinas 
del Partido Agrario Español. 
R E G R E S A EL PRESI-
DENTE A MADRID 
Madrid.—A las dos de la tarde re-
gresó a esta capital el Presidente de 
la República, señor Alcalá Zamora. 
MANIFESTACIONES 
DE C H A P A P R I E T A : 
Harrar . -Se desmiente la noticia 
de que los italianos han tomado los 
pjblados de D jibur, Sassa y Bac. 
El ras Desta» ha penetrado en la 
Somalia italiana seguido de nume-
rossos soldados etíopes. 
Parece que Intenta establecer con 
tacto hacia el Norte con las fuerzas 
del general Nasslbu. 
¿HA SIOO ASESI-
N A D O N A S S I B U 
Djibut i . -Se asegura que el gene-
ral Nassibu ha sido asesinado por 
sus soldados. 
De Harrar comunican desmlntlen 
do la anterior noticia. 
N U E V O G O B I E R N O 
: D E MANILA : 
D E H A C I E N D A 
Madrid —El jefe del Gobl-rno, se-
ñor Chapaprleta, dijo h ' y a un pe-
riodista que cree que en España no 
hay otra posibilidad para las dere-
chas y para las izquierdas sino que 
el Pai4amento se disuelva por sí 
mismo, ya que una disolución vio-
lenta o a destiempo no beneficiaría 
a nadie. 
Estima que hadándose tan cerca 
na la fecha de la revMón consti u-
clonal, debe esper arse a que ese pro 
blema se plantee y se resuelva, pero 
igualmente estlna que el Parlamen-
to debe llegar antes a una legaliza-
ción económica. 
Antes de terminar el año debería 
Inctciarse la discusión de la Ley Elec 
toral y la de la propuesta de red- í 
sióa constitucional. 
El periodista preguntó al trflor 
Chapaprl-ita su opini 'm aceres de la 
formación de un gran partido cen-
tro, y don Joaquín dijo que a él le 
parece bien la Iniciación, pero que 
se encuentra al margen de la forma-
ción de tal partido. 
L O Q U E DICE C A L D E R O N 
Manila. —Garner, vicepresidente 
de los Estados Unidos, y la legación 
norteamericana, han llegado a Ma-
nila para asistir a la toma de pose-
sión del nuevo Gobierno reoublica-
no, que se celebrará el día 15, 
E C O N O M I A S E N EL P R E -
: S U P U E S T O F R A N C E S ; 
París.—El ministro de Hacienda 
manifestó a los periodistas que el 
tota" de las disminuciones realiza-
das desde hace tres meses se eleva 
a 400 millones, a los que se agregan 
las economías obtenidas por la dis-
minución del ocho al siete por cien-
to del tipo de los seguros sociales, 
de donde resulta una economía su-
plementaria de otros cuatrocientos 
millones. 
NOTICIAS D E ADDIS A B E B A 
Addis Ab?ba. - E l ras Guetachu 
de O fíe ha sido encargado de la 
protección del ferrocarril de Hau-
wahr a Diré Daua. donde se están 
construyendo fortificaciones y se 
han colocado tiradores experimenta 
dos, pues la Intención de los Italia-
nos es atacar la línea a través de 
Aussa. 
La salida del Negus para el frente 
ha sido f jada para el día 14. 
Hoy condecoró a los oficiales de 
la misión sueca, a los que el p i índ-
pe Mekonnen dirigió una alocución. 
LA R E C O N S T R U C C I O N DEL 
: EJERCITO A L E M A N ; 
M a d r i d - E l fuhrer ha dirigido 
una carta al jefe de la Federación 
Necional-soclalista de los Cascos 
de Acero, en la que dice que, a par-
tir de 'hoy, la reconstrucción del 
ejército alemán ha sido coronada 
por la prestación da juramento de 
reclutas. 
El ejército alemán es el único or-
ganismo al que están confiadas las 
atmas de Alemania. 
jefes y oficiales. En el centro í arma-
ban los alumnos. 
El general Franco pronunció un 
breve discurso, en el que dijo que 
había aceptado muy complacido con 
tribuir al homeueje de sus compa-
peros, teniente coronel Yagü;, co-
mandante Manso y teniente coronel 
Rueda, cuya vjda mi itar elogió. 
Terminó dando un viva a España: 
A continuación se entregó a los 
citados Jefes una placa de plata con 
expresiva dedicatoria. 
Ei peto terminó cantando todos 
el Himco de la Academia, dirigido 
por »u PUtor. m»estro de la misma 
promoción. Dí«z Q lílez. 
Uaa comisión de la Cámara de 
Comercio ha visitado al general 
Franco para pedirle que no se olvi-
de de esta población en todo lo que 
de él dependa. 
A primera hola de la tarde se re-
unieron todos para celebrar un |al-
mueizo 
M U E R T O P O R U>J CENTINELA 
Cá Jíz - U i Indlví luo que esta t^r 
de saltó la tapia de la fábrica de 
torpedos, faé muerto a tiros por e 
centinela, que, no oostante dar los 
altos regiamentailos. no obtuvo res-
puesta. Se cree que se trata de un 
vuifisr Udrón. 
M a d r i d . - E l señor Calderón dijo 
nisterio de Hacienda al seflor Cha- hoy a i08 periodistas que ha pedido 
la palabra pera Impugnar el dicta-
men de la Comisión de Hacienda 
sobre el Estatuto Municipal. 
Preguntado acerca de las manifes-
taciones hechas por el seflor Chapa-
paprieta unos comisionados de la 
banca privada, que le hablaron de 
asuntos económico-financieros y de 
a próxima conversión de la Deuda. 
E L MINISTRO DE 
: A G R I C U L T U R A : 
Madrid.—Ha regresado de San 
S.bbSt ián , d< spués de asistir a un 
banquete celebrado en su honor , el 
ministro ce Agricultura, seflor Usa-
blaga. 
U N A N O T A DE L A SE-
CRET \ R I A DEL P A R -
TIDO A G R A R I O : 
prieta, relativas a la foímación de 
un partido centro, dijo que él es 
opuesto a ello, lo mismo que el se-
flor Maura, pues en un caso Idéntico 
decretó la Monaiq jla su defunción. 
E N L O S P A S I L L O S 
: D E L C O N G R E S O : 
M a d r i d . - U i diputado radical de-
cía esta tarde en los pasillos del 
Cong eso que las conversaciones le 
estos días van encaminadas a llegar 
a un acuerdo con los partidos situa-
dos en el centro derecha para la 
formación de un Gobierno electo-
ral. 
Parece que los progresistas y los 
conservadores se hallan bien dis-
puestos y que las conversaciones 
M a d r i d . - L a Secretaria del Parti-
do Agrario Espaflol ha publicado 
una nota en la que dice que. siendo 
de todo interés que se lleven a efec-
tividad ios préstamos que facilita la 
banca privada en virtud del decreto 
de 22 de Octubre a propuesta del 
ministro de Agricultura, cuando ara I continuarán. 
titular de dicha cartera el seflor Mar Afl día el citado diputado que 
i f i e z de Velasco, poique ello cons- los radicales tienen ahora bástante 
tituye una medida muy saludable con reorganizar el partido, 
para resolver el problema del precio Terminó diciendo el diputado 
del trigo, la Secretaiía del partido de referencia que la Ceda quiere 
enviará a sus organizaciones íns- hacer en madrld una demostración 
truccioues pard que tengan tfectlvi- de fuerza para lo cual organiza una 
dad estos préstamos con garantía concentraüón superior a ia que ha-
co poco tiempo organizó el seflor 
Azafla. 
E N EL MINISTERIO 
; D E L A G U E R R A ; 
M a d r l d . - E l seflor G i l Robles des-
pachó hoy con los altos funciona-
ilos del Ministerio de la Guerra. 
Después recibió la visita del seflor 
Jiménez Fernández. 
Este dijo que había Ido a Intere-
saise por el estado de salud del se-
flor G i l Robles, que sufre una lesión 
a consecuencia de haber caído en 
los pasillos del Ministerio. 
U N A I M P O R T A N T E R E U N I O N 
; D E L A MINORIA R A D I C A L : 
M a d r i d , - E l próximo jueves se re-
unirá la minoría radical para tratar 
de la política que ha de seguir el 
partido. 
Se considera que esta reunión ten 
drá excepcional Importancia. 
R E I N G R E S A E N L A C A R C E L 
t L A R G O C A B A L L E R O ; 
Madrld. - La Sala Segunda del 
Tribunal Supremo ha dispuesto que 
reingrese en la cárcel Largo Caba-
llero. 
La vista de h causa que se le ins-
truye por los sucesos de O jtubre se 
verá el día 18 del actual. 
C H A P A P R I E T A D E S P A C H A 
; C O N A L C A L A Z A M O R A : 
Madrid.—A las siete de la tarde 
marchó el señor Chapaprieta al do-
micilio del presidente de la Repúbli-
ca para despachar con el seflor A l -
calá Zamora, a cuya firma sometió 
varios decretos. 
Regresó el jefe del Gobierno al 
Ministerio de H .cienda. donde per-
maneció trabajando con los altos 
jefe» del departamento hasta las nue 
ve de la noche. 
A l salir dij j que había visitado al 
seflor Cl l R o b l a que está bastante 
mejorado y que mañana se levanta-
rá para asistir al Consejo de minis-
tros que se celebrará en el Ministe-
rio üe la Guerra. 
Negó que entre los decretos pre-
sentádos a la firma del Presidente 
de la República esta tarde figurara 
la combinación de gobernadores. 
A G R E S I O N A U M G U A R -
i DIA SE S E G U R I D A D t 
M a d r l d . - A las dos y media dé la 
madrugada, la Guardia civil de Te-
tuán de las Victorias, comunican a 
la Dirección general de Seguridad 
que, cuando se dirigía a su domici-
lio después de haber prestado servi-
cio el guardia de Seguridan José 
Barroso, fué agredido a tiros por 
unos desconocidos que. amparán-
dose en la oscuridad desaparecie-
ron. 
El herido fué trasladado a la Ca-
sa de Socorro de Chamartin de (a 
Rosa, donde se le apreció una herl-
j da de arma de fuego y gran hemo-
rragia. Su estado es grave. 
La Policía y la Guardia civil dan 
b itldas por los alrededores del l u -
gar de la agresión para descubrir el 
paradero de los agresores. 
¿UNA S O C I E D A D DE 
: ESTAFADORES? : 
Madr ld . -La Policía ha detenido 
esta noche a varios Individuos que 
constituían una entidad que bajo el 
nombre de «Sociedad E psflola de 
Edificación y Préstamos» y valién-
dose de una superchería bien trama 
da han estufado cantidades que as-
cienden a más de un millón de pe-
setas. 
Figuraban, como presidente del 
Consejo de Administración, don 
Luis de Priego Valdés. marqués de 
Vlllarreal del Tejo, como gerente, 
Jerónimo Pujol García, como sub-
director. José de Sandoval Jiménez, 
como secretarlo. Antonio La Rosa. 
Tenía montada la oficina en la ca-
lle del Prado, número 8. y como re-
cibía numerosa correspondencia te-
nía a su servicio ocho mecanògraf di 
y varios empleados. 
Todos han sido detenidos por las 
constantes denuncias que la Policía 
había recibido contra dicha entidad 
11 t u • «v• 
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• T O B R O SUELTO t i CENTTMr ^  
D E S D E PARIS 
Las sanciones per-
judican a Francia 
Bums la m 
•*t*~ 
No hay duda ninguna de que el 
Ooblerno francés no quiere romper 
tus reloclnne» de «mistar! nf con It*-
Mt.íBl con Injj'aterra. SnWdo en lo 
que Laval ha trabnlado y trabpja en 
laror de una conciliación de todos 
lot pueblos de Europa. Pues la obra 
del Jefe del Gobierno no es más que 
•1 ríflefo de lo que piensa y quiere e" 
pueblo francés. 
No creemos tampoco que pued» 
•urgir un conflicto bélico en el Medí 
ttrráneo, por las proporciones g'g·'n 
taras que revestirá la tragedln. NI 
Italia lo desea, porque equivaldría a 
deshacer toda la obra que ha estado 
rsallzando durante muchos años, ni 
a la Oran Bretaña le conviene, a pe-
sar de que es la nación que, en los 
mares, es la única que puede Impo-
nerse a las demás potencias, al me-
aos en los momentos presentes. 
En París y en el resto de la nación 
ta aboga porque lo de Africa no re-
percuta en Europa. 
Ultimamente hon estado en Lon-
dres los técnicos navales franceses' 
y parece que allí se ha tomado bue-
na nota de las peticiones que formu-
laron en orden a los asuntos pen-
dientes Internacionales. Que existen 
Ciertas discrepancias entre las dos 
potencias, no lo negamos. Pero la 
realidad se impone, y la realidad, en 
este caso, es que el sistema que en 
Francia se observa respecto a las re-
servas de la Monarquía, hace impo-
sible cuanto han oedido los Ingleses. 
Para ello haría falta una previa mo-
vilización general de Francia. 
¿ O es que se pretende por los in ' 
gleies que Francia se decida a Ir a 
una guerra, en la que nada tiene que 
ganar ni perder la nación francesa? 
Los Intereses franceses no los ha 
dañado, ni ha tratado de dañarlos 
nadie. Y siendo esto así, no hay ra-
zón alguna para que Francia se meta 
an el laberinto de una guerra, que se 
sabe cómo empieza, pero es difícil 
pronosticar su fin. 
Los técnicos navales han pues ad-
vertido a los Ingleses que aquí no se 
puede ni se debe movilizar la Mari-
na. Para que pudiera prestarse a la 
Oran Bretaña el apoyo que deman-
da su Almirantazgo, tendría Francia 
que poner sus barcos en pie de gue-
rra, procediendo a movilizar todos 
les cupos marítimos. Podrían darse 
por el Oobierno las órdenes oportu-
nas para ello, pero una cosa es orde-
nar y otra es obedecer, y se vería en 
tonces el error de los que piensan 
que al pueblo francés se le cbllga a 
lanzarse a una aventura peligrosa y 
a sacarle las castañas del fue^o a 
otra potencia. 
En Francia, además, se ha exterio-
rizado la pretexta de muchos Indus-
triales enemigos de las sanciones, 
que temen, y con harta razón, las 
consecuencias que pueden tener sua 
negocios no exportando sus produc-
tos a Italia, lo que equivale a la pa-
ralización de muchas fábricas. 
E. Black 
París, Noviembre 1935. 
Deode que l e Inició la oíenalva its 
ll^na ea t¿rrÍto'lo abiilnío, h e m o j ¡ 
sostenido ea nueitras crónicas q je 
no se rotnoería el equilibrio europe.) 
oorque el Gobierno brltániro. at -n-
dlendo a lo que desea la opln'ón de! 
míS, sería el primero que trabajara 
para sostener la paz. 
Nuestras predicciones se han Ido 
confirmando y hoy nos encontramos 
en vísperas de un convenio Italo-in-
glés, que afirmará, después de re-
suelto, la amistad de ambos países 
v los pondrá en el caso de negociar 
Tv«pecto de las bases marítimas. 
El punto más difícil de solución 
es el que se refiere al Mediterráneo 
oriental, porque el occidental nada 
Hene de particular, puest •> que se re 
duce a Gibraltar, donde Italia nada 
tiene que hacer. 
El conflicto puede existir entre L ' -
bla, Mnlta, el Dodecaneso y Suez 
De ahí el forc-jec que se ha obser-
vado últimamente entre ambas po-
tencias para descongestionar de fuer 
zas Italianas el territorio de Libia y 
de barcos de gusrra ingleses las ba-
ses anglo-eglpcias. 
El acuerdo entre Italia y Egipto 
firmado hace diez años, fija la fron-
tera oriental de Libia en el meridia-
no 25, por lo cual la Gran Bretaña 
asegure elementos de una fuerte ba-
se marítima en el Golfo de Sellam 
con arreglo a lo estipulado en el an-
terior convenio ang'o-egipcio. 
Por su parte Italia tiene segura | 
una gran base naval en las islas del 
Dodecaneso que se encuentran en 
sitio estratégico de la ruta entre lea-
lia y Suez, 
Estos asuntos han sido abordados 
ú'tlmamente en las conferencias ce-
lebradas en Roma entre Mussolini 
y Drumend y, al parecer, algo tienen 
convenido en principio que abre las 
ouertas a la esperauza de u n arre-
glo. 
En Londres confíanos mucho en 
el talento del emb. jador inglés en 
Roma que sabe colocar muy alto el 
pabellón inglés y que, con pruden-
cia, ha sabido siempre imponerse 
con sus razonamientos justos. 
E l optimismo reina hoy en los cír-
culos políticos londinenses y se es-
pera que la inquietud y zozobra do-
minantes desde ios primeros encuen 
tros entre Italia y Etiopía, terminen 
dentro de muy pocos días. 
Estamos, Indud» blemente, en vís-
peras de felices acontecimientos y 
uno de elios será la retirada de la 
mayor parte de los buques de guerr» 
que navegan por aguas mediterrá-
neas. 
El optimismo es mayor (ya que co 
mo hemos dicho y afirmado en otres 
ocasiones, Inglaterra no quiere le 
guerra) al saberse autorizada proce-
dencia, que, el acuerdo entre Italia 
y la Gran Bretaña se ha de flrmai 
pronto sobre la base de que la últi-
ma retirase unos cuantos buques 
acorazados y destructores del Medi-
terráneo a cambio de que I alia qul 
te de Libia una división de su Ejér-
cito. 
Repetimos, pues, que tenemos fe 
en que las cuestiones pendientes han 
de resolverse. 
A . Noabal Cresad 
Londres, Noviembre de 1935. 
Desde Madrid 
L a s e m a n a t o l e d a n a 
: S e m i n a r i o n 
dones sociales que hasta a veces 
franquean el mismo límite del des-
precio y la persecución, y una vida 
de continuas escaseces y privacio-
nes. 
Ante este panorama, poces son 
los héroes que se deciden a abrazar-
se con una existencia de abnegado 
nes cort ínuas, y los prelados tiener 
que repetir hoy con más razón que 
antes el lamento evangélico de que 
«siendo mucha la mies, los opera-
rios escasean más cada día». 
Pues bien, ante la evidente 'deca-
dencia de las vocaciones sacerdota-
les, el por tantos conceptos liustrt 
prelado toledano ha elevado su au-
torizada voz para reunir después en 
asamblea rogativo-dellberatlva a sus 
sacerdotes, a fin de arbitrar reme-
dios contra la escasez de vocaciones 
sacerdotales. La Semana de Toledo 
promete ser fecundísima en bienes 
espirituales y seguramente lo será 
Pero, entre tanto, ¿qué es lo que 
los demás fieles católicos pueden ha 
cer para aliviar la perentoria situa-
ción de los seminarlos españoles, 
que cada año ven disminuir el nú-
mero de sus alumnos? Además út 
la plegaria y después de este recur-
so poderosísimo que es la oración, 
aquel humilde sacerdote que ha en-
viado todas sus economías al señor 
arzobispo nos da ejemplo de lo que 
os católicos tenemos que hacer. E l 
que pueda mucho, dé mucho; el que 
menos, menos. Entre les donativos 
que actualmente recibe el señor ar-
zobispo de Toledo no estará solo la 
abundante limosna del rico, sino 
también el pobre óbolo de la viuda. 
Pero todos estamos obligados a 
¡portar nuestro socorro económico 
para que nuestros seminaristas de 
hoy, curas de mañana, puedan sub-
sistir. 
Rodrigo de Arriaga 
¿Es un tema político el que pre-
bendemos esquematizar en este ar i-
culo? Sí, por cierto; y, antes que 
nosotros, lo ha entendido así ese b e 
nemérito sacerdote que acaba de en 
viar sus pobres ahorros de toda uña 
vid^ al arzobispo de Toledo, para 
con ellos ayudar a la formación de 
un aspirante al sacerdocio. 
Naturalmente que aquí nos referi-
dos o la política de alto vuelo, no a 
la mezquina profesión que convierte 
el arte de gobernar en un prosaico 
modo de vivir. Pero si la cultura y 
'a religión son dos aliados podero-
«os del gobierno de los pueblos, no 
hay duda que todo lo que tienda a 
favorecer aquellos dos elementos. 
Implicará asimismo un fomento de 
(a buena política. 
Por eso, estimamos que cae den-
tro del ámbito de nuestra misión re 
fetirnos, aunque sólo sea con la ra-
pidez que ex ge el escaso tiempo de-
dicado a estas Impresiones cotidia-
nas, a la magna asamblea «pro Se-
minario», que se está realizando en 
la archldlócesls toledana. 
La transcendencia de la misión 
que el sacerdote está llamado a rea-
lizar en la sociedad, Impone que los 
jóvenes que en el día de mañana va 
yan a Ingresar en el número de los 
elegidos por Dios, estén adornados 
de las cualidades intelectuales y mo-
rales que les son necesariffS para po 
der desempeñar tan elevado cargo y 
tan difícil cometido. Y aunque 1c 
primero y más Importante para ellcs 
será la excelente formación espiri-
tual, desde nuestro punto dé vista y 
ateniéndonos al criterio que nos Im-
pulsa a tratar aquí esta materia, no 
puede dudarse que el aspirante ai 
sacerdocio h» brá de contar con te-
das aquellas reservas científicas y II 
terarlas que le permitan realizar su 
misión de un modo eficaz. 
Son diez o doce o más años los 
que el joven seminarista necesita 
cursar para poder llegar a la meta 
de sus afanes, y durante los cuales 
va Ilustrando su espíritu con am-
plios conocimientos de los Idiomas 
clásicos y de las disciplinas .filosófi-
cas y teológicas—además de otras 
materias complementarias. 
Durante todo ese tiempo el joven 
estudiante realiza gastos que sus fa-
•iililares, casi lempre de condi-
ión modesta, tienen que sufra 
gar y que los azarosos tiempos que 
corremos no permiten ver recempen 
sudos una vez acabada la carrera. 
Porque—y este es el punto crítico 
de la cuestión—aspirar hoy a la ca-
rrera sacerdotal es necesario tener, 
además de una vocación irresistible 
ma abundante dosis de espíritu de 
íe, por saber que después de una ça 
»rera dispendiosa como cualquiera 
otra e guarda al reden ordenado una 
existencia difícil, a veces ctsl impo 
slble, siendo el galardón que el mi-
nistro de Dios tiene en este mundo 
un horizonte de escasas considera-
Pérdida de una cartera con documentos perso-
nales y con cierta cantidad de dine-
ro. Se gratificará en esta Adminis-
tración. 
CHOPO 
Compro seco, desde 10 cm. pun-
ta estrecha hasta 25 cm. de dlá 
metro largo, desde un metro en 
adelante V D A . de JUSTO RICO 
FERRER. - Serrería-CULLERA 
(Valencia) 
Origen de la 
suerte de varas 
A Ronda cupo la suerte 
ser madre de los Romero, 
por eso icen que Ronda 
es la cuna del toreo*. 
(Copla popular). 
Cuando por la repvgnancia que 
mostraba Felipe V a la fiesta de to-
ros los nebíes caballeros rejoneado-
res se retiraron de las plazas, quedó 
suprimida la más necesaria de las 
suertes y decayó la fiesta hasta que 
se presentó Francisco Romero, pri-
mer estoqueador profesional, que 
empezó a encauzar la lidia de toros 
y hacer más humana la fiesta. Hom-
bre bravo, conocedor de las condi 
clones de las reses, comprendía qu 
para darles lucida muerte tenían que 
legar a ella lo suficientemente cas-
tigadas y aplomadas. Con el re jón, 
mucho más fuerte que la puya ac-
tual, se conseguía tal objeto por 1* 
pérdida de sangre que ocasionaba, 
oero los toros llegaban a la hora fi-
l a l con marcada teüdencia por un 
lado haciendo verdaderamente pe!i-
grosa la faena de muleta, invento es 
ta del lidiador rondeño para quitar 
resabiós y ahormar la cabeza de las 
reses. 
Difícil empresa era la de buscar 
hombres para tal menester, pues se 
requería como condición primordial 
ier hábiles jinetes y tener duro el 
brazo para resistir el encontrón?zo 
leí toro. La voluntad y aíl ión de 
Francisco Romero, reflejada en to-
dos sus descendientes, le hizo no ce 
jerensu empreia hasta encontrar 
hombres fuertes habituados al ma-
nejo del caballo, reclutándolos en-
tre la g ^ nte de campo familiarizada 
con las fatigas y el peligro. 
Acompañó la fortuna a Romero 
en la busca de buenos picadores, 
pues fueron muchos los vaqueros y 
conocedores que se le presentaron 
para adiestrarse en aquella surte que 
a más no era nueva para ellos, puei 
en las ganadería tenían en más de 
una ocasión que usar la vara psrs 
detener, para dominar al ganado; 
mas la suerte de olear estaba llena 
de dificultades, pues no era lo mis-
mo contener a una res en su terre-
no c o n conocida querencia que 
aguantar su acometida en lugar ce-
rrado y en toda la plenitud de su 
pujarza y bravura. 
Francisco Romero fué, como dice 
un distinguido escritor taurino de 
fines del siglo pasado «el creador 
del respetable cuerpo de picadores 
a sueldo». 
Aun cuando hemos de considerar 
que en sus orinclpios la suerte de 
varas no tuvo el valor espectacular 
que adquirió desde que Montes en-
cauzó la lidia por derroteros que 
prevalecen en nuestros días, se hizo 
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Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
«l'no 
8490 
9990 
ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
lOl'lO 
617'/*) 
2*750 
^'OO 
116'75 
101'75 
nv% 
102 90 
100'15 
9775 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
3615 
735 
VBflAJ 
rsi 
Importantísima y dió lugar a aio* 
mentes de verdadera emoción, paei 
el obligado quite constituyó>UDa 
nueva suerte que elevó el interél de 
la fiesta. La suerte de picar ;ei de 
gran importancia técnica, peroloi 
oetos que defienden en, parte al ca-
ballo han quitado Importancia ti 
quite. 
Hasta que «Paquiro» dió nueTíi 
reglas los picadores no le rctífabin 
del ruedo durante el tranicuiip de 
la lidia, y por tanto los quita K 
multiplicaban debido al couitínte 
peligro. 
En los comienzos de la licita de 
toros los picadores llegaron a teí« 
más preponderancia que loi IDBÍÍ' 
dores y fueron contratado! lepai»' 
damente y mejor pegados. 
Taleguilla 
Editorlal-ACCION. Teruel 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-naríz-oído 
Coso, HO-Telf. 46'39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Novlen brt: 
23 y 24 - A R A G O N H O T E L . 
JOSE MARIA GOMTEL 
Taita ém • e i a M i . - W l M l * 
Delegado provincial de las entidades de seguros* 
«ta labr ia» ( I M S B M D I M ) 
• « t u MBymMéU 4« ftetms A i t o - p m a i t o s » ( P B D R H M , 
<*a artainsa da Aadáeatas» (AQOIDBaTBS D E L TRABA-
JO T B B 8 P 0 M S A B I L I D A D OIVIL) 
9a asasattaa a^ontai ra lada la provin ala 
DURACION P A R A 
V E I N T E A F E I T A D O S 
NO IRRITA Y S IRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
gl paquete de dtQz hojas 
Prestigiosa entidad de gian solvencia facilita 
préstamos a interés módico y con grandes faci-
lidades de pago. 
Absoluta rapidez y reserva en las operaciones. 
Informará ampliamente por escrito: 
É 53 - Teruel w s • 
^ ^ IR II A FF 
ES LA :MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye une 
íábrlca en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empre*« A"* 
fabrica es nadonal. que el bote de leche 
pesa más que el de las demás marcai f V** 
calidad Insuperable se vende a un P ^ 0 ^ 
